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アンドロイド端末のeラーニング
新井洋二
1 はじめに
モパイル端末が普及して、本学でもほぼ全員の学生が所有する時代になってきた。さら
に、 iphone、アンドロイドなどのスマートフォン端末が登場し、爆発的に拡大している。携
帯端末ではOSがメーカー毎に異なっていたが、スマートフォンでは、 OSにUNIXか
Linuxが大勢で、言語も JavaかObjectCであり、プログラミングの開発に統合環境ソフト
を利用する点でまとまっている。そこで、これまでかラーニングとして出していた課題を、
アンドロイド端末のアプリに載せる検討をした。
図1はこれまでの「ビジネス情報処理Jの授業の配布プリント第5章ビジネスレター (2) 
の内容で、英文商用文書の授業内容である。
図2は「ビジネス情報処理Jの第4章に付したかラーニングの課題内容である。
本稿では、この課題をアンドロイド端末に載せる e-ラーニング用アプリ開発を試みた。
2 アンド口イドアプリの開発環境
Google 社の開発になるアンドロイドは、 OS に Linux~ プログラミング言語に Java、統合
環境にEclipseを利用する。その準備環境は一般に次のとおりである。
JDKのインストール(Java本体)
Eclipseのインストール(開発統合環境)
Andoroid SDKのインストール(アンドロイドシステム)
ADTプラグインのEclipseへのインストール
AVDの作成(エミュレータ環境の作成)
、 、 ? ?
?
? ?
?
， ， ?
3 アンドロイドアプリの作成
今回のアンドロイド端末用のアプリケーションプログラム作成の過程を次に示す。
図3は、プログラム開発のための統合環境Eclipseのパッケージエクスプローラの課題に
関するファイル群である HelloAndroidというプロジェクトの一覧である。
図4は、主要ファイルである MainActivityで、 Java言語である。
図5と図6は、 AndroidSDKがつくる Javaファイルで、自動的に作成され、開発者は改
変できないことになっている。
図7は、 main.xmlでXMLプログラミングファイルで、アプリの画面設計である。
図8は、 main.xmlのGraphicalLayoutである。
4 7'ンド口イド端末への接続
パソコンとアンドロイド端末を USBケープルで接続すると、パソコンのデバイスドライ
パーに端末用のソフトが登録される。
図9は、 Microsoft社の Windowsパソコンのデヴアイスドライパーで、パソコンとアン
ドロイド端末を USBケープルで接続したときのUSBドライパーが加わっている様子であ
るo Sony Ericsonnのアンドロイド端末を使用したので、 SonysaOl02の下に Sony
saOl02ADB Interface Driverカ吋UDわっているo
転送処理を行うと、アンドロイド端末の図 10の3段3列に fHelloAndoroUがアプリ一
覧に並び、クリックすると図 11の課題画面がに現れる。
5 今後の課題
今回は、課題のパッケージをアンドロイド端末に載せることに止まり、授業への適用には
至らなかった。今後検討としては、
1.直ちに用語の説明が入力できてメール転送できるシステムにしたい。
2. アプリの掲載の仕方が残っている。 Javaサープレットなどの独自のシステム上に載
せるか、公開して利用するかである。
3.現状では、 iphoneの利用も多い。 iphoneの場合、 OSにUnix、プログラミング言語
にObjectCを使い、開発統合環境に Xcodeが用意されているo これらを理解した上
でアプリの開発をおこなうのが一般的である。
4. App Inventorというアンドロイドアプリ簡易作成ツールが公開されており、 Webプ
ラウザ上で画面がデザインでき、容易にできる点で今後に期待できる。
などであるが、今回の課題の掲載アプリの程度でも相当に手数が必要で難解という印象であったo
(2) 
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Summary 
Making an e-Learning Application for Android Phones 
Yoji Arai 
Nowadays, many students have smartphones, especially Android phones. The 
Android system was based on Java and developed by Google. 
This paper describes making an Android application program for e-Learning. Five 
software applications were used Uava, Android SDK, Eclipse, ADT and AVD), and the 
fact that they are updated frequently caused some difficulties. However, we expect that it 
will now be easier to use Google's H App Inventor." 
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